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Crisi?
Tant des dels governs que administren els nostres re-
cursos com des dels mitjans de comunicació ens estan
bombardejant constatment amb la paraula crisi, com si
dubtassin que és el mot que millor resumeix aquest any
que acaba i que en el seu començament no s'hi havia po-
sat per tant. Però, ¿és tant com diuen o potser hi hagi
amagat un intent de culpar la crisi mundial d'un mal ma-
neig de l'economia local, sigui autonòmica o central?
Si entenem per crisi la pertorbació de l'activitat eco-
nòmica per raons inherents al seufimcionament, i aques-
tes raons, bàsicament, provenen d'una insuficiència de
demanda per a absorbir tota la producció, se 'ns planteja
el dubte de si en realitat estam immersos dins una crisi
econòmica o si del que es tracta és de l'angoixa que ens
produeix haver de rebaixar el nostre nivell de vida perquè
el que dúiem fins ara estava par damunt les nostres possi-
bilitats.
Que hi ha més pocs dobbers és evident. La nostra eco-
nomia prové majoritàriament del turisme, i enguany ha
estat un mal any: mal temps fins ben entrat el juliol,
vagues importants a Alemanya i Espanya, descens de les
reserves d'anglesos i alemanys -unsperquè la seva eco-
nomia no va tan bé com voldrien i els altres perquè s'han
hagut defer càrrec dels seus germans de l'est-, Expo,
Olimpiades... tot ha contribuii a posar rebaixar el llistó
i fer-nos posar els peus enterra. I ja se sap que és tan
fàcil pujar el nivell de vida quan les coses van bé com
difícil tornar enrera quan la bossa no dóna per més.
I si aquesta manca de dobbers s'hagués acabat el 31 de
desembre ens podríem donar per ben satisfets, perquè les
perspectives de cara al 93 no són de lo més encoratjado-
res. Ens espera un any on ja ha començat la lliure circu-
lació de mercaderies entre els països d'Europa i abans de
l'estiu començarà la de persones, situació que ens afec-
tarà de valent. Som dels qui pensen que la unió amb la
resta d'Europa és imprenscindibleja que l'única manera
d'enfrontar-nos amb les economies japonesa i americana
es basa en la unió europea, però també sabem que aques-
ta unió ens suposarà molts sacrificis que només podrem
superar si estam convençuts que darrera la maror sempre
ve una bonança.
En definitiva, paciència i coratge, encara que hàgim de
donar una passa enrera per poder prendre fua de cara al
futur. Molts d'anys.
Flor de Card
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Editorial conjunt de la Premsa Forana de Mallorca pàg .? (231)
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No volem la macropresó a Mallorca
El pla directori de construcció de
centres penitenciaris del Ministerio de
Justícia de l'Estat preveu la construc-
ció d'una macropresó a Mallorca. La
ubicació d'aquesta presó encara és
una incògnita malgrat ja s'hagin apun-
tat algunes possibilitats a la zona del^x^
raiguer i a Palma.
La macropresó és una ciutat presó,
ja que és el conjunt de 14 minipre-
sons de 68 presos -enrevoltades de
parets de 4 metres d'altitud- a més de
tot un conjunt de serveis -minihospi-
tal, edifici cultural, edificis de ser-
veis, piscina coberta, polisportiu co-
bert etc.- que precisa d'unes 40 necta-
ries de terreny pla i sense cotes a-
prop, amb una necessitat d'aigua de
36 tones/hora. Tindrà una cabuda de
950 reclusos, la qual cosa contradiu
la Llei General Penitenciària (1979) i
les recomanacions del Consell d'Eu-
ropa, que xifren la cabuda màxima en
350.
La construcció d'aquesta ciutat pre-
só a la vora de qualsevol poble ma-
llorquí suposa un greu impacte i irre-
parable dany: impacte ambiental de-
gut a l'elevat nombre d'hectàries en
zona plana que necessita, i a la torre
de vigilància de 40 metres; impacte
econòmic, destrucció de zones de
conreus i influència sobre altres sec-
tors; impacte social, degut a la possi-
ble instal·lació d'uns 600 funcionaris
-amb les seves famílies- al mateix po-
ble, que capgirarien la seva vida quo-
tidiana i que aquest no podria assimi-
lar, creant-se una situació de conflic-
te. Impacte social que no es produeix
a una ciutat.
La ciutat presó tindrà molt més ser-
veis que qualsevol poble de la part fo-
rana mallorquina, i això no és just.
La presó de Palma -ara en diuen
Centre Penitenciari- té uns 625 reclu-
sos quan la seva cabuda es sols de
400. Possiblement ha quedat petita,
però al mateix temps està saturada de
'^C-
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presos preventius -en espera de judi-
ci-. S'ha de cercar una solució, que
pot radicar en l'ampliació de l'actual
-hi ha terrenys suficients als seus
voltants prevists d'ús penitenciari al
Pla General d'Ordenació Urbanística
de Palma-, agilitzar els procesos
judi-cials, reformar penes i condem-
nes.
L'actual presó està a una zona de
desenvolupament urbanístic per habi-
tatges, la requalincaciò de zona de
serveis penitenciaris a zona urbanit-
zable dispararia el valor econòmic
dels terrenys. Ens trobam davant
una nova operació especulativa? Què
hi ha al capdavall del Pla directori?
Els experts en presons i juristes
opinen que la presó és una escola de
delinqüents i un destrossar a la
persona que no ho és, que la macro-
presó sols és rentable econòmica-
ment, que no va totalment encamina-
da a la rein-serció del delinqüent i
en detriment de l'atenció al reclús i
que calen so-lucions més humanitza-
des i penes al-ternatives com: arres-
tament de cap de setmana règim
obert, pisos d'acollida, treballs útils
a la comunitat i de reserciment a les
víctimes del delicte.
És evident que la macropresó no
és una necessitat social, que no és
una solució. Però cal trobar una
solució a l'augment de la delinqüència
realitzada per persones en serioses
dificultats personals i socials, en una
societat cada cop més competitiva i
insolidària. Cal anar al bessó del
problema d'evitar l'aparició de delin-
qüents: campanyes de prevenció, ajuts
a fa-mílies problemàtiques -amb
membres presos-, de promoció socio-
laboral de joves en dificultats, rein-
serció del reclús, reforma del codi
penal -canvi cap a penes comu-
nitàries-, agilitzar els processos judi-
cials -és a dir, dotar l'administració
de justícia dels recursos que precisa-.
La solució de la macropresó és la
més fàcil i que permet més guanys
econòmics, però està buida de contin-
gut humà, buida i enfora del proble-
ma que pretén solventar.
I és ben clar i evident, no volem la
macropresó a Mallorca.
J
Tal dia com avui
ARA FA 85 ANYS
* Que es va crear la caixa .rural
Gent Cardessana.
* Que s'instai, là el primer cine-
matògraf en el poble.
ARA FA 20 ANYS
* Que alguns membres del Club
Card organitzaren la primera missa
cantada pels joves, creant l'embrió de
l'actual cor parroquial.
ARA FA 10 ANYS
* Que obrí les portes el local que
l'església destina als jubilats.
* Que feren cabo en Pere Mas.
* Que s'inaugurà S'Estel.
* Que morí don Francesc Ramis, el
qui fou secretari de l'Ajuntament du-
rant prop de 40 anys.
ARA FA 5 ANYS
* Que l'Ajuntament va comprar Ca
Ses Monges.
.losep Cortès
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En Pere Santandreu (de Sa Central)
A vegades passa. Ho porta la vida
de poble.
Resulta que a vegades es té interio-
ritzada la fesomia d'una determinada
persona de la qual, si fa no fa, en co-
neixes el nom, el malnom, el lloc on
viu, amb qui és casat, quina és la se-
va feina i les seves curolles...
En definitiva, se sap qui és. Per tot
allò que un ha vist, ha tractat, o ha
sentit contar.
Ens coneixem perquè som lloren-
cins i fa temps que trepitjam els ma-
teixos carrers i quasi sempre ens ve-
iem en un contexte determinat.
Però resulta que un dia, ens topam
en un altre context i j gairebé sense
voler, et fixes amb els cabells, amb
les celles, amb la pell, amb la mira-
da, amb la cadència de la parla... i te
n'adones que aquella imatge interio-
ritzada era falsa. Hi havia tot un
munt de matisos que havien passat
per alt.
Redescobreixes una persona.
Cosa semblant em va passar, no fa
gaire anys -en un restaurant i en el
sopar d'aniversari de Flor de Card-
amb en Pere Treufoc o de Sa Central.
Feia anys, molts, que el coneixia.
De quan em venia o em recollia, en
el portal, les entrades del cinema
Ideal (D'allà baix que en dèiem). Bai-
xet, de cara rodona i semblant alegre,
juntament amb uns quants més porta-
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negoci- ni punyemes ni res -un sopar
a la temporada?- ...el simple, i de
cada dia més estrany, fer per plaer.
Aleshores no sabia com es guanya-
va la vida; simplement havia sentit
contar que havia tingut alguns acci-
dents amb el cotxe venint de festejar
de Ciutat. El tenia solament situat
rondant quefers del cinema.
Anys després el vaig veure al vo-
lant d'un camió Barreiros verd o ma-
nejant les palanques d'una pala groga
de marca difícil i llarga, japonesa.
Una escomesa, els quatre mots de
costum... i cadascú a lo seu.
El dia del sopar, en què el vaig re-
descobrir, ja sabia moltes més coses
d'ell. Ja havíem parlat moltes vega-
des. Ja sabia del seu esment a la mà-
quina -tapava el volant amb una lona
Gent de la nostra gent Pàg S (233) ¥
que poteriorment travava, "per si de
cas..."-, el coneixement perfecte de
les possibilitats que li oferia aquesta
eina i el domini de les palanques.
Treballa amb la pala, amb el ma-
teix esment, suavitat i encert que una
brodadora maneja la roba i els dits.
Sempre amb la gorra de roba posa-
da, primer estudia el què i el com,
analitza possibilitats, i... després del
pertinent consens amb el que li mana
la feina, es posa a fer treballar la
màquina.
Sabia, en definitiva, allò que costa
poc observar, allò que se m'havia
oferit en una certa relació laboral,
normal, però mai no havia arribat al
pensament.
Treballa amb la pala
amb el mateix es-




"... saps que se'n tiren de coses...
si es pogués veure tot lo que hi ha
enterrat, o a dins escombres, seria
gros!,..: carretons de batre, portals de
pedra, piques esmorrellades... sa gent
d'ara no aprecia sa feina que feren es
nostros padrins..."
"... jo sempre arreplec coses, una
vidriera, una pedra, barreres de fe-
rro... n'Anita ja no hi vol venir a Sa
Cimentera, no poden passar de tras-
tos... sempre en fas algún de con-
tent..."
"...no sé on va el món, però no
crec que vagi gaire bé... sa gent actua
com si no tengués una altra gent que
hagués fet feina antes... ara molt
d'esquitxar i molt d'arrabassar però...
mira!, veus aquesta farratge si hi va
blava, idò lo únic que té és terra cre-
mada... antigament feien formiguers
i es foc fa tornar sa terra bona... jo
faig un caramull de terra mesclada
amb clovella d'ametla i li peg foc, i
mira quina blavor..."
"... mira, aquí hi ha poca terra
però, hi hem menjat tomàtigues tot
l'any, i d'aquestes carxoferes què en
dius?..., quan sigui es temps te n'has
de dur uns quants uis! són d'aquestes
negres primerenques..."
"...em férem de passes amb so ci-
ne!...jo abans les veia totes a ses pel-
licules... no sempre ses més bones o
ses que costaven més doblers eren ses
que més agradaven a sa gent... haví-
em de comprar un cupo i hi havia ses
que noltros volíem i ses que mos hi
posaven... varen ésser uns anys molt
guapos..."
"...féis una bona colla amb Na Ca-
talina, vos complementau... lo que
m'agrada més d'aquest món és la
truita de colflore..."
".. .amb n'Anita quan festejàvem ja
mos vàrem partir ses responsabili-
tats..."
El turó que agombola l'antiga ci-
mentera, amb els parats de pedres
mal compostes, amb els moixos i les
cabres, amb les tomatigueres i carxo-
feres, amb els trastos, amb la porga-
dora de terra, amb el clot preparat
per fer-hi mescla i amb tots els "tras-
tos" d'en Pere, constitueix tot un
microcosmos ben personal i peculiar.
Els troços de camió ens parlen de
la seva manya -de dos de vells en fa
un de nou- i de les seves arrels lliga-
des a aquells motorots de "Sa Cen-
tral" que consumint gas pobre, abas-
tien el poble d'energia elèctrica.
Les hortalisses i el bestiar parlen
de les seves arrels pageses, del seu
contacte quotidià amb la terra. Una
terra agraïda i útil (almanco si hom
vol saber allò que menja).
De dos camions vells
en fa un de nou
La varietat dels arbres joves, els
ullatres, les mates que encara resten
al turó,-i tot malgrat les cabres-,
parlen del seu amor a la natura.
Els seus mots parlen del seu amor
a l'ésser d'ahir, de temps enrera, on
la gent tal vegada tenia menys béns,
menys comoditats, menys pessetes,
però potser era una mica més oberta
de cor.
Com tots els humans, sens dubte en
Pere, té defectes i virtuts. Cada un
dels altres en tendrem una certa visió
més o menys superficial. Alguns, els
més xerradors, potser opinaran i po-
saran etiquetes... és un dels costs -tot
en aquest món té un cost- de viure a
un poble.
Però difícilment ningú podrà discu-
tir la seva maestria a l'hora de mane-







Agència de viatges del grup A, títol 999
Carrer del Sol, 19
Tel. 585720 Cala Millor (Mallorca)
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Es Bassiot
El passat quatre de desembre es va
inaugurar un pub nou a sant Llorenç.
Quan tots els granots que som cer-
quem un lloc adequat per remu-
llar-nos acudirem tots a un bassiot.
Anirem al BASSIOT llorencí. Sabeu
que s'hi està de bé!
El bar ha aprofitat l'estructura de
l'antic "garatge", però amb modifica-
cions considerables. Per ventura, allò
que més destaca és el mural lateral
que representa un bassiot ple de gra-
notarros.
A la inauguració no hi hagué lloc,
ni fang ni llot per a tots, tants com
n'hi compareguérem. Bé, bé, enhora-
bona a tots per l'obertura i bones fes-
tes.
Varen visitar les mesquites més im-
portants i de més renom (santa Sofia
-museu actualment-, la mesquita bla-
va, del soldà, la de la mare del sol-
dà), el palau immens de Topkapi,
amb la seva sala d'audiència, les sales
del tresor', les biblioteques; varen
travessar l'estret d'aigua que uneix
els continents, etc...
Les fetes no s'acabaren a Istambul.
De tornada, el vol va resultar ésser
una altra experiència. Varen aplegar
una tormenta. Finalment, però, varen
arribar sans i bons, i ara ens ho po-
den contar com una altra aventura.
Associació de joves
El passat vint-i-u de novembre va
començar a gestar-se de manera for-
Viatge comediants
El col·lectiu que forma el "grup
llorencí de comèdies" va aprofitar l'a-
vinentesa d'aquell pont Uarg (5-8 de
desembre) per sortir a fer una passe-
jada a l'estranger. Varen triar com a
lloc d'interès Istambul, una de les
ciutats importants de Turquia: ciutat
oriental i europea alhora, que conser-
va l'encant d'allò enigmàtic. És tam-
bé la ciutat dels dos continents, per-
què uneix Europa i Àsia, a través de
diversos ponts elàstics.
mal l'associació de joves. A la reunió
on es convocava els 505 joves del
municipi (entre els 14 i 25 anys) van
assistir-hi només 23 jovenells/lles,
tots ells amb ganes i il·lusió per co-
mençar alguna cosa distinta i alterna-
tiva, a les ofertes habituals que ens
ofereix el poble.
De moment ja es té prevista la pri-
mera activitat, una gran vetlada per
als joves, al gust de quasibé tothom,
la cita és el proper nou de gener, serà
a l'horabaixa; s'està organitzant una
entretinguda gincana, una fabulosa
torrada i un magnífic concert on ac-
tuaran de franc els grups actuals més
de moda: S'Crancs, Mosques vespes,
els Hoonies, i Julivert. El lloc no el
podem dir, perquè donaríem pistes
del darrer control de la gincana. De
totes maneres, animau-vos i passejau
pel poble, segur que ho trobau fàcil-
ment.
Tot aquest trull és per donar a co-
nèixer les intencions de l'associació i
captar més gent interessada per for-
mar-ne part i participar. A més espe-




La penya Cardassar està molt en-
grescada. Del dia que varen estrenar
un nou patrocinador (es Glopet) no
han perdut cap partit, i d'això ja fa
tres jornades.
L'equip es presenta com un dels fa-
vorits per adjudicar-se el títol de lli-
ga, pel bon joc que demostra i pels
resultats aconseguits a les darreres
jornades a camp contrari (va guanyar
un a quatre dins el líder).
Batec pàg 7 (235)
Males llengües del poble diuen que
en Figó ja vol fitxar mitja plantilla
per reforçar el primer equip.
Matances
Ara és temps de matances.
Algunes institucions del poble ja ho
han celebrat. Els més dematiners han
estat l'Associació de la tercera edat,
i la banda de música.
Suposam que degut a les bones re-
lacions que tenim amb les entitats (al-
menys sempre els feim propaganda),
sempre arribarem a un enfilall de bo-
tifarrons.
La banda ja ha tastat les llonganis-
ses i les han trobades molt bones.
I a més a més, la sobrassada de
porc negre mallorquí no produeix col-
lesterol.
Bàsquet femení
Diumenge dia tretze es va produir
la primera gran victòria del club es-
portiu son Garrió a la categoria feme-
nina.
Dins aquest equip hi figuren un
bon grapat de jugadores llorencines,
i un gran entrenador, que hi deixa
pell i ànima (Bernat Lloré i Soler).
És d'agrair l'esforç d'aquestes jo-
venelles i de totes les persones que es
mouen per fer possible la il·lusió d'a-




Dimecres, vint-i-tres de novembre,
a la sala d'exposicions de "Sa Nostra"
es va inaugurar una mostra d'escultu-
res de Pere Pujol. El tema que les
aplega és l'obra de mossèn Galmés.
L'autor ret un homenatge molt ben
expressat al nostre narrador.
Va fer la presentació el periodista
Rafel Ferrer Massanet (director de
Perlas y Cuevas). L'obra de Pere Pu-
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jol -va dir- és amarada dels quatre
elements essencials: terra, aigua, foc
i aire. Resulta una presentació molt
bella i senzilla, talment el sentiment
que transpiren les imatges pagesívoles
de les figures de Pujol.
Enhorabona a l'autor, i com a llo-
rencins, gràcies per l'homenatge que
ret a Salvador Galmés.
Ceràmica i pintura
damunt tela
Aquest Nadal, a Sant Llorenç, es
poden contemplar tota una sèrie d'ex-
posicions. Entre altres visitàrem la de
la rectoria, sobre ceràmica i pintura
damunt tela. En aquesta exposició hi
podem contemplar pintura sobre cerà-
mica, plats, lampares, gerros, etc. i
també pintura sobre tela, miralls,
tauletes de te, tovalloles, etc. Una
feina difícil i minuciosa feta per Na
Maria Llull Galmés de Manacor.
Desitjam a tots els artistes, sort en
el seu treball.
Per salvar la Terra
Cada any, quan arriben les festes
de Nadal, a diferents establiments
(Bancs, Caixes d'Estalvis, comerços,
etc.) et regalen un calendari per l'any
nou, un bolígraf, etc. Enguany la
Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar-
celona, "la Caixa", ens ha obsequiat
amb un llibre que porta per títol: "50
coses senzilles que tu pots fer per
salvar la terra". Aquesta entitat ha
pres consciència del gran desenvo-
lupament d'aquest país, i ha volgut
adoptar el compromís, dins les seves
possibilitats, que, a partir de 1993,
aquesta entitat emprarà paper reciclat
per a tots els seus treballs.
També la gran Enciclopèdia Catala-
na ha editat les seves agendes en pa-
per reciclat i, a més a més, ens dóna
una sèrie d'adreces d'interès per qual-
sevol tipus de consulta.
Arran de tot el que hem dit, el 7
d'Agost de 1.990, l'Ajuntament de
Sant Llorenç, reunit en ple ordinari,
va aprovar una moció presentada pels
regidors del PSM, sobre la utilització
del paper reciclat, moció que fou
aprovada per unanimitat i que, avui,
l'Ajuntament, després de dos anys i
mig, encara no ha posat en pràctica,
perquè encara no ha fet servir ni un
sol fol de paper reciclat.
A veure si l'Ajuntament, com a la
màxima institució del nostre poble,
segueix l'exemple de sensibilitat da-
vant aquests problemes mediambien-
tals i a l'hora de reposar paper ho fa
amb paper reciclat.
Molí d'en bou
Del 18 de desembre al 16 de gener
restarà oberta al públic, en el molí
d'en Bou, una interessant exposició
d'olis de la luxemburguesa Blanche
Schneider, que darrerament sembla
que s'ha afincada Mallorca.
Si teniu ocasió, no deixeu de visi-
tar-la.
Grup Sol, i de dol
El grup Sol,i de dol vol desitjar un
bon Nadal a tots els llorencins. Bon
any!!!
Ecologia pàg 8 (236)
Fems (ü)
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Una de les característiques del fun-
cionament del nostre planeta és la ca-
pacitat que té de reutilitzar sempre, la
matèria. El cicle de la matèria fa que
el planeta estigui en constant funcio-
nament i que els materials no s'aca-
bin. Així, es dóna en la natura l'e-
xemple del reciclatge perfecte.
Quan l'espècie humana entra en joc
i quan el nivell de vida augmenta, la
cosa canvia. L'home utilitza molts
materials que no es tornen a utilitzar,
es produeix en aquest cas, una pèrdua
de matèria i sovint comporta alterar
les condicions de l'entorn. Aquestes
condicions, determinen en gran mesu-
ra les nostres condicions de vida. Es
pot dir que darrerament hi ha una
certa preocupació pels problemes que
afecten el medi ambient.
Un d'aquests problemes és el trac-
tament dels fems. Aquests són un fac-
tor important de contaminació de
l'ambient i de la qualitat de vida.
És per això que les diferents admi-
nistracions, entre elles el nostre Ajun-
tament, no es poden plantejar cap al-
ternativa de futur que no es basi en
un pla de reducció dels fems i el seu
reciclatge. Per a nosaltres, reciclar és
aconseguir que alguna cosa conside-
rada sense utilitat es torni a recuperar
mitjançant un determinat procés.
Tradicionalment s'han anat reutili-
zant els objectes un cop usats. Poques
coses eren considerades inservibles i
aquestes en darrer terme es cremaven
per produir calentor.
Actualment la nombrosa producció
d'objectes, poc o gens pensats per és-
ser reutil itzats produeixen tal quantitat
de fems que fa que el reciclatge esti-
gui a un moment incipient en tots els
seus aspectes: vidre, cartró, paper,
mobles, electrodomèstics, ferro, etc.
Reciclar els fems es l'opció que
ens pot permetre conservar els recur-
sos naturals, reduir la contaminació i
estalviar energia.
Des del PSM-Nacionalistes de Ma-
llorca lluitam perquè es doni un su-
port legal al reciclatge com es fa ja a
tants de llocs d'Europa. Sols per
fer-nos una idea del nostre retard cap
al futur, cal dir que ja el 1977 a
Dinamarca es va prohibir l'ús d'en-
vasos per a begudes no retornables i
que a molts de llocs d'aquesta Europa
que miram pel futur existeixen lleis
que prohibeixen tots els envoltoris no
biodegradables.
A nivell municipal es fa urgent que
s'aprovin unes ordenances o un regla-
ment de la recollida de fems que afa-
voreixi el reciclatge i la recollida se-
lectiva. Cal educar i donar tots els
elements necessaris per entendre que
és important reciclar.
I aquí, l'Ajuntament té una obliga-
ció que no pot deixar passar. És l'A-
juntament el qui ha de posar les 'eines
per conscienciar i estimular la gent a
col·laborar.
Tot el que vagi en aquesta línia
tendra el nostre recolzament i ajuda.
Des d'aquí volem insistir a l'Ajun-
tament amb una sèrie de propostes:
- Cal fer un recull de la normativa i
difondre-la.
- Cal promoure iniciatives informati-
ves i conscienciadores de cara al re-
ciclatge.
- Cal promoure convenis i línies d'ac-
tuació més clares de col·laboració
amb deixalles, G.O.B.. etc.
- Cal promoure la participació activa
amb iniciatives de neteja de zones
d'interès ecològic.
- Cal actuar i sancionar amb contun-
dencia davant fets contra la llei en
temes relacionats amb la natura.
- Cal posar contenidors selectius re-
partits per tot'el terme municipal.
Això pot ésser un primer pas cap a
una solució definitiva del tractament
i aprofitament dels fems.
El PSM'Nacionalistes de Mallorca
també vol contribuir a crear nous hà-
bits més ecològics amb una sèrie de
consells fàcils per tothom:
- No comprar productes amb un excés
d'embalatge.
- Evitar al màxim envasos com a llau-
nes, plàstics, etc (actualment sense
reciclar a Mallorca).
- Evitar els productes d'usar i tirar.
- Reutilitzar al màxim qualsevol pro-
ducte: pots de vidre, caixes de cartró,
bosses de plàstic, ...
- Comprar productes amb mínim im-
pacte ambiental.
- No comprar aerosols que contenen
CFC o, millor, prescindir-ne.
- Quan surtis a comprar porta una
bossa de tela o xarxa i renuncia a les
de plàstic.
- Compra només el que necessites.
Recorda que com més compres, més
has d'eliminar.
- Rebutja els productes amb envàs no
returnable.
Des del PSM-Nacionalistes de Ma-
llorca som conscients que el reciclat-
ge, per si mateix, no resoldrà el pro-
blema dels fems, per això és fona-
mental iniciar paral·lelament una ac-
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Passió malaurada,
o cartes apòcrifes de dos amants francesos del segle XVUI (I)
"Totes les cartes d'amor són ridícules;
si no ho fossin, ja no serien cartes d'amor. "
PESSOA
París, 5 de novembre de 1775
Estimat,
Saps que ahir el meu marit va estar
a punt de descobrir-nos? Just quan tu
te n'acabaves d'anar, vaig sentir els
seus passos feixucs ressonar sobre el
vellut del passadís. Gràcies a Déu que
no hi havia lluna, altrament t'hagués
pogut enxampar quan saltares al terrat
per la finestra. Afortunadament, però,
no passà res de res, d'aquí que pugui
escriure't ara tota alleugerida, això sí
després del baticor que el fet em pro-
duí.
Mongeat, Mongeat... quantes vega-
des repetiré aquest nom sense la por
de pronunciar-lo davant del meu ho-
me! Però, amic meu, tu saps que ben
aviat no -tornaré a sentir pus mai més
aquest temor: tot depèn de tu. Vine,
torna demà a veure'm, ell serà a la
seva feina, al despatx que, com tu
saps, té al bulevard Saint-Michel.
I compte, si véns a una hora desa-
vesada, ja que imagín que ell sospita
alguna cosa. Per això, millor que
venguis just abans d'esmorzar, car sé
que ell té reunió i no s'entregará fins
passades les cinc. Fins aleshores, te-
nim prou temps per estar junts (va es-
tar tan bé ahir, amor meu...)
Quant a veure'ns avui, millor de
moment que ho deixem córrer, no fos
cosa que llavors es presentas ell de
forma inesperada. Adéu, estimat, et
deix, car avui faig comptes reflexio-
nar sobre el pla a seguir.
Un petó de la teva Marie
París, 6 de novemhre del 1755
Estimada Marie-Catherine,
tene por, em sembla que tene da-
munt les meves espatles una respon-
sabilitat massa gran, tot i saber que
d'ella depèn la nostra felicitat. Pas-
saré a veure't al vespre o, encara
millor, ens veurem al cafè Royal, ja
saps, el de la cantonada Martinon-
Lapierre. Allà em tendras esperant-
te.
El teu Mongeat
P.S. Si no acuts, entendré que és
que t'ha estat impossible de venir a
veure'm.
París, 7 de novembre del 1755
Dolç amic meu:
Sort que no et presentares al ves-
pre, com feies comptes. Jo em sem-
bla que et vaig dir ben clar que ha-
vies de venir a l'hora de dinar, i no
a la vesprada. Tampoc no vaig po-
der acudir a la teva cita al Royal, tot
i tenir-ne moltes ganes. I és que vaig
haver de preparar moltes de coses
(ja saps, el trull que du una casa
gran com la nostra), i em vaig llevar
tard, ja que tenia molt de mal de
cap, però no li ho vaig dir al meu
marit, enderiat ara en una magna
construcció al bell mig de la ciutat.
Demà, segur segur, ens podrem veu-





París, 9 de novembre del 1755
Benvolguda i estimadíssima Marie:
Tal i com et deia a la meva darre-
ra carta, tene por: pensaria que es
tracta d'una atrocitat si no fos perquè
l'home que hem d'eliminar ens impe-
deix de ser completament feliços. Dó-
na'm coratge, amor meu, i gràcies
per la teva visita d'ahir: què sol que
em trobava abans que tu vinguessis!
Segueix encoratjat-me, amiga, i així
arribarem a port.
Sempre teu, Mongeat.
Par s, 12 de novembre del 1 55
Mongeat estimat:
Avui em sent joganera, jo, que
som la teva jugueta, la teva moixeta,
el teu tot. I ja saps el premi que ens
espera si mates el nostre botxí. No
podem continuar així per més temps:
ja fa dues nits que jec sense el teu cos
a la vora, sense el teu alè sense la te-
va calor per escalfar-me. No, amic,
aquesta situació em resulta insosteni-
ble; no puc esperar pus. Demà o mai.
Au, vinga, amic, allibera't, allibe-
ra'm: només en la llibertat és possible
la felicitat. No podem continuar com
a dos amants clandestins qualssevol.
El nostre amor, és més alt, més ele-
vat, més alat que el de qualsevol pa-
rella. No sents córrer el meu foc per
dins les teves venes? No sents com
glatesc per tu, com gruu, com so-
fresc? Les meves llàgrimes, no volies
esborrar-les em deies? La meva sang
corre cap a tu com un torrent de vo-
luptuositat esbaldregant-se. El meu
cor, no sents com batega, com es de-
leix per tu? Digues, amor meu, no
vols que siguem lliures, no vols pos-
seir-me per sempre i ser teva i només
teva? Coratge, amic, coratge, ho hem
d'aconseguir. Estimat, sent renou a la
porta, t'he de deixar; fins demà,
adéu, amic.
La Lescombat... per poc temps...
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La musica forma part de la filosofia de la vida
Al concert de Santa Cecília, orga-
nitzat per la banda de musica de Sant
Llorenç, es va estrenar una peça mu-
sical composta per n'Antoni Geno-
vart. Per aquest motiu, realitzàrem la
següent entrevista, per conèixer més
coses sobre en Toni i la seva afició"
per la música.
N'Antoni Genovart Espinosa, nas-
cut a Artà, casat amb una llorencina
(n'Aina Maria Mónita), es considera
llorencí com un altre.
Va començar a estudiar música als
9-10 anys, amb un dels seus instru-
ments preferits: la guitarra clàssica,
després un veïnat seu li va ensenyar
la trompeta, i llavors es deicidi per
estudiar solfeig. Va seguir amb el
piano, teclats i actualment estudia
harmonia i toca la flauta dolça a la
banda de música municipal de Sant
Llorenç. Com ell mateix diu: "Apren-
diz de todo, maestro de nada".
De tots els instruments que conei-
xes quin t'agrada més. I per què?
Personalment i sens dubte l'instru-
ment que m'agrada més és el piano,
llavors la guiterra espanyola i el violí,
els posaria a un mateix nivell i els
destacaria per les seves grans possibi-
litats i riquesa acústica. L'avantatge
del piano és que a la vegada pot sen-
tir unes quantes veus, i la guiterra i el
violí sols en pots sentir una i les al-
tres les t'has d'imaginar.
Quin tipus de música prefereixes
escoltar?
La música clàssica. Bach, Ravel,
Stravinski, etc. Als més moderns em
costa una mica més d'entendre'ls, van
a fer un tipus de música molt comer-
cial on abunden els ritmes i lletres
aferradisses. Dels músics contepora-
nis m'agraden Pink Floyd, Alan Par-
son's Project, Micke Oldfield. Prefe-
resc més aquest tipus de música, que
no la que s'escolta a les discoteques
que en poc temps passa de moda.
Dintre de la música clàssica que
escoltes, hi té un lloc l'opera?
L'òpera és la meva assignatura
pendent. Consider l'òpera molt inte-
ressant però no l'he escoltada sufi-
cient. De fet hi ha òperes que m'a-
graden molt, per exemple Carmen,
Carmina Burana... Qui escriu per
òpera ha de saber molt bé el que es-
criu, ja que és una cosa complexa i és
una combinació de tot.
Quina és la millor edat per co-
mençar amb la musica?
Com a referència, puc dir que la
meva filla Llúcia té 4 anys hi ha co-
mençat un curs d'introducció de peda-
gogia musical, on es fa molta feina a
nivell d'escoltar, i saber escoltar és la
base de la música. Són mètodes que
es basen en figures, jocs que apropen
el nin a la música.
De totes maneres, crec que l'edat
idònia són els 3 o 4 anys quan abans
millor. Encara que fins als 6 anys no
podem estudiar solfeig. La música
forma part de la filosofia de la vida,
ja que comporta relacionar uns sím-
bols amb uns sons (notes musicals) i
això és més complexe i abstracte.
Altres experiències musicals
abans de la banda?
Quan era jove vaig tocar amb un
grup d'amics d'Artà, vaig provar una
mica de tot, trompeta, teclats, guite-
rra elèctrica, baix, damunt un escena-
ri i davant un públic, una bona mane-
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ra per perdre la vergonya. La banda
de musica d'Artà, quan les bandes de
música anaven així com anaven, hi
havia molta política interior, i vaig
durar-hi poc temps. A l'escola també
cantava (cada any per a Nadal fèiem
un concurs de villancets -lletra i mú-
sica- jo hi participava i va ser quan
vaig començar a escriure música. El
primer any vaig presentar una peça de
swing-jazz i el jurat no em va voler
puntuar. Cada any en aquestes dates
escrivia alguna cançó i això t'obliga a
tu mateix. En definitiva, em va en-
ganxar.
Foren aquestes les teves primeres
passes dins el món de la composi-
ció?
Encara les estic donant. Ara estic
estudiant primer d'harmonia, que és
la base mínima per tenir una petita
idea de què són els acords. De tot
d'una em vaig acostumar a manejar
els acords, i són la meva base del
moment. Ara, amb l'ajuda de l'ordi-
Saber escoltar és la
base de la música
nador, pots escoltar a la vegada com
et queda una peça, pots afegir-hi al-
tres veus, nous acords. Abans t'ha-
vies d'imaginar com quedaria, ara
pots sentir-ho al moment.
La teva participació en la banda
i que en trobes.
Abans les bandes tenien molts de
problemes interns, i eren petites. Els
d'Artà veníem a escoltar la de Sant
Llorenç, ja que era de les més gros-
ses, i no passava dels 30 membres.
Avui en dia la banda és una cosa des-
interessada, i qui hi vol anar és per-
què li agrada la música, té ganes de
lluitar, vol participar amb un grup, té
ganes d'estudiar i de superar-se. Hi
ha una competència positiva a la ban-
da. Abans es tocava sempre la matei-
xa peça, avui si repetíem un concert,
es consideraria com un sacrilegi, així
que procuram que els concerts siguin
variats i entretenguts. Avui també es
disposen de molts més medis que no
pas abans. La cultura musical de Sant
Llorenç ha crescut gràcies a la banda.
La cultura musical
ha crescut gràcies a la
banda
Basta veure la gent que assisteix als
concerts de la banda i d'altre tipus de
música, (encara que fa molt de temps
que no se'n fa cap). Abans érem qua-
tre rates i ara ja som més. Poc a poc
la gent es va enganxant culturalment
a la música.
Entrar dins la música i sobretot la
música clàssica, no és gens fàcil, hi
has de posar de la teva part, encara
que quan hi entres no en pots sortir.
Parla del teu paper dins la banda
de música?
Des de la incorporació d'una al.Io-
ta del Port de Manacor, que té un ni-
vell molt elevat, estic de flauta sego-
na.
Et consideres compositor?
No. Només som un aspirant, a més
com més hi grates més trobes. La
composició és una cosa molt difícil i
qui sap composar té molt de mè-rit.
Quina fou la teva intenció quan
composares "Llúcia"?
La meva intenció quan vaig escriu-
re aquesta peça "era demostrar que
dins el món de la música no només es
pot interpretar -tocar-, sinó que es pot
composar, és a dir crear". Vaig com-
posar la peça per jo i per escoltar la
meva família. Llavors la meva dona
em va empènyer molt per tirar enda-
vant. La meva meta una vegada din-
tre, era que la peça pogués ésser to-
cada per la banda.
Quin tipus de música i composi-
tor han influït a l'hora de compo-
sar l'obra?
No em vaig basar en cap melodia
feta. La melodia em va venir al cap
en un moment dels que diuen d'inspi-
ració. Vaig amollar el que feia, em
vaig posar davant l'ordinador i em
re. ho vaig fer
amb un parell de dies, encara que ca-
da dia procurava fer el màxim.
Quin mitjans emprares?
Els teclats i l'ordinador. Segura-
ment sense l'ordinador encara aniria
pel principi, és una gran ajuda en tots
els sentits. De bon començament tu
lluites contra l'aparell, després te
recolzes amb ell, és com anar amb
cavall o en cotxe: primer l'has de
"dominar" per treure'n profit. Fins i
tot diria que l'ordinador és una cosa
creativa.
Que sentires quan escoltares la
teva obra?
És una sensació bastant agradable
i curiosa, ja que veure que després
d'haver fet tanta feina la gent respon
Veure que la gent
respon així com ho ha
fet és molt agradós
així com ho va fer és molt agradós. I
si hi afegim que a la gent que va in-
terpretar la peça els va agradar i se
sentiren a gust, també és important
per seguir endavant. Llavors hem de
pensar que jo acostum a tocar amb la
banda i aquest dia no ho vaig fer no-
més vaig escoltar i vaig passar molt
de gust.
Quins son els teus projectes?
Acabar l'obra completament i que
pugui ésser tocada per la banda. L'o-
bra completa, que té tres parts, -la
segona és "Llúcia"-, estarà a punt per
la a banda d'aquí a uns dos mesos.
De totes maneres pens seguir escri-
vint pel meu compte, encara que no
tot surti.
Vols afegir alguna cosa?
Primerament he d'estar molt agraït,
especialment a la meva dona i a la
meva família, així com també a la
banda, ja que sense ells no hagués
pogut sentir mai el que vaig fent. El
dia del concert la gent va respondre
molt bé a una cosa tan "ximple", la
gent li va fer molt de cas, això dóna
coratge i és d'agrair.
Sol, i de dol
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No és ver que es nostro estimat faraó Fal.lerofis I se n'hagi anat a Egipte per veure
"si l'embalsamarien i així podria durar mils d'anys com a batle de Sant Llorenç.
Es vertader motiu d'es seu viatge era per veure com s'enginyaven aquells reputes
perquè ses construccions durassin tant de temps, a fi de poder aplicar sa mateixa
tècnica a s'Unitat Sanitària, a s'estació, a s'embelliment de Cala Millor...
No sé perquè s'escandalitzaren tant alguns polítics amb lo que va dir en Jaume Sales
es dia que va presentar sa seva feina sobre s'evolució urbanística de Sant Llorenç.
¿O va dir res que tothom no sàpiga? ¿O no és ver que es nostro poble no s'ha bene-
ficiat gaire d'es dobbers que han entrat gràcies an es turisme? ¿O no és ver que no
tenim zones verdes, ni sa plaça arreglada, ni ses aigües canalitzades, ni un projecte
global per tot es municipi, ni Normes Subsidiàries, ni...? ¿O no és ver que de deu
pics nou es polítics miren més es seus interessos que no es d'es municipi? Idò!!!
Esper que s'enrabiada els espassi aviat i que no sigui un obstacle per acceptar es
projecte de millora de sa plaça que més convengui an es poble.
O serà demanar massa?
I an els Reis, què els demanam?
Apart de tot lo de s'espipellada anterior, si potser, m'agradaria que sembrassin qual-
que arbret p'es poble, que arreglassin sa placeta d'es morers i sa d'es Pou Vell, que
es club que volen formar es joves anàs bé, que poguéssim empalmar ses aigües bru-
tes, que s'arribàs a editar es llibre d'es Centenari i almanco quedaria qualque cosa
de sa festa, que s'any 93 fos un poc millor que es 92, que es Govern no mos pujàs
pus ets imposts i que no perdéssim s'alegria.
Si no pot ser, almanco que me duguin una agulla de corbata, que he perdut sa que
tenia.
Josep C<
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Un noticiari de finals del segle XV (II)
•ü fi*
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18 febrer.- Aquest dia foren fetes
les exèquies solemnes del espectable
lloctinent general mossèn Blanes de
Berenguer. Anima eius requiescat in
pace. Fas record que la muller morí
assi a III de novembre M CCCC
LXX IIII.
22 febrer.- Càtedra de Sant Pere.
Aquest dia a la nit passada ha molt
plugut. Deo gratias.
21 abril.- La vinguda del magnífic
assessor. Arribà assi lo dia present,
venint de Barcelona, amb la nau de
Francí Pastor, lo magnífic misser
Joan Dussai, doctor en cascun dret,
assessor del magnífic lloctinent. Is-
qué a Santa Caterina e a cavall amb
molta gent qui'l acompanyà, vingué
al Castell Reial. Ha estat X mesos
XVI jorns.
12 maig.- Lo dia de les batlies e
mostassafies de la part forana.
8 juny.- La nit passada entrà una
fusta amb la qual se sabé que lo se-
nyor Rei havia presa Loxa. Deo gra-
tias. Aquest dia foren fetes gràcies e
alimares e duraren dites alimares tres
dies.
9 octubre.- Aquest dia és estat sen-
tenciat a mort en Pere Coll de Binia-
mar, és estat rossegat e après penjat
a les forcas del Moll per ço com di-
verses vegades se's acostat a sa filla
e ha aquella coneguda carnalment.
Anima eius requiescat in pace.
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18 gener.- Aquest dia morí lo reve-
rend Comanador del Temple. Anima
eius requiescat in pace amén. S'ano-
menava Tal de Castellví.
25 gener.-Aquest dia va estar en-
nigulat i a més de la boira va fer un
poc i pluja.
28 febrer.- Lo primer dia de Qua-
resma.
7 abril.- Lo dissabte del Ram.
18 abril.- Lo dia après les tres
festes de Pasco.
24 abril.- Lo send amà del Àngel.
Aquest dia se feren les exèquies del
honorable mossèn Bernat de Puig-
dorfila, jurat en cap. Anima cuius in
pace requiescat.
15 maig.- Lo dia dels cartells dels
draps escapçats e del traure de les
llanes.
17 maig.- Aquest dia foren hagu-
des noves de la presa de Màlica... e
bons après de la ciutat mestre de
Granada. Foren fetes encontinent
gràcies a nostre senyor Déu e que
per tres dies se fassen alimares.
Aquestes noves se són sabudes per
via de Alacant.
31 maig.- En aquest mes de maig
se ha seguits en aquesta illa molts
desastres així dins la Ciutat com de
fora, ço és, de fetes coltellades què's
són donades morts e darrerament
una esclava, per malícia, ha morta
una minyona de tres anys, de què és
estada rossegada e après penjada.
Anima eius.
8 juny.- Damunt és estat dit com
lo mes de maig és estat desastrós. Se
diu ara que juny ha començat amb
grans desastres; lo primer dia hi ha-
gué de feres coltellades i avui un
frare ha dades ganivetades a un ca-
pellà et reliqua.
17 juny.- Aquesta nit passada són
tornades en son lloc les coltellades.
19 juny.-Aquest dia fonc llençat
entredit per un coronat que lo senyor
lloctinent tenia, però encontinent
fonc sospès perquè érem en les octa-
ves de Corpore Christi.
21 juny.- Auest dia, ço és, en la nit
precedent fou aufegat dins la pre-só e
après llançat a la plaça de la Cort lo
coronat que dessus és feta menció.
5 juliol.- Aquest dia un jove que
havia preses dues mullers, una a Me-
norca, altra en Catalunya e sol havia
coneguda carnalment la una, amb la
llengo clavada, a cavall, sens assots,
ha correguda la vila.
6 juliol.- Fou penjat Antoni Uca (?)
menorquí que havia comès alguns ex-
cessos. Aquest mateix dia morí Anto-
ni Veny verguer de la Governació.
Descansi en pau.
23 juliol.- Lo dia present, en la
plaça de la Cort, és estat llevat lo
puny a un home qui per injúria de al-
tre havia donada una coltellada a un
home per la cara, de nits, molts dies
havia, e lo per qui'u havia fet per
aquest cas e altres és estat composat.
28 juliol.- Morí un home de Barce-
lona per causa de les ferides havia re-
budes.
7 agost.- Aquest dia, en una vinya,
un home va degollar sa muller.
30 agost.- Aquest dia per via de
Eviça se's sabut com lo senyor Rei
havia presa la ciutat de Màlica. Foren
fetes Deo gratias e alimares.
4 setembre.- Aquest dia, per via de
València, se confirma la nova de la
gloriosa presa de Màlica del regne de
Granada. La dita ciutat se donà a
mercè del senyor Rei a XVIII del mes
de agost prop passat.
1 octubre.- Lo senyor assessor mis-
ser Joan Dussai se n'anà aquest dia
amb tota sa casa a Nostra Dona de
Lluc. Ha lleixat son lloctinent misser
Jacme de Muntanyans, doctor en
lleis.
15 octubre.- La nit passada és tor-
nat lo magnflic assessor del romiatge.
Ramon Rosselló
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1992, màgic; i el 93 què?
1992 ha estat un any singular per a
tots els espanyols, i dic tots perquè
tots, d'una manera o altra, hem com-
partit aquest any de festes, boats, ce-
lebracions, èxits i fallades, hem asistit
a les grans commemoracions del nos-
tre país: l'Exposició Universal de Se-
villa, les Olimpiades de Barcelona,
Madrid i la seva capitalitat cultural
Europea... i el nostre Centenari; tots
aquests fets han marcat en certa ma-
nera el nostre quefer diari.
Les grans inversions fetes per cele-
brar aquests aconteixements de segur
han repercutit a la butxaca dels espa-
nyols: els que se l'han omplida amb
les immenses possibilitats d'especula-
ció i els contribuents nets, que són
majoria, a tots ens ha afectat aquest
any màgic. S'han fet despeses sense
to ni so, de manera alegre ens hem
endeutat fins a les orelles, no s'han
controlat els pressuposts previs, que
en alguns casos s'han sobrepassat en
uns percentajes molt elevats, i noltros
els espanyols rasos, hem restat emba-
dalits veient les maravelles que els
nostres governats ens mostraven per
la televisió. A la fi, res teníem a
envejar a Europa, inclus la nostra
exposició superava de molt qualsevol
altra, i la nostre Olipiada havia sigut
millor que la de Los Angeles, i no di-
guem que la de Corea. A Madrid se
celebraven espectacles maravellosos,
Espanya estava de moda i noltros es-
panyols no ens en podíem avenir, es-
tàvem astorats, però quan ens pre-
sentin factura, via imposts sí que hi
quedarem astorats, però ningú no ens
podrà prendre lo bailao.
Paral·lelament a tota aquesta explo-
sió de festa i alegria, els espanyols
assistíem a través dels mitjans de co-
municació a culebrons al més pur es-
til americà: Ibercorp, Filesa, Juan
Guerra, avals, tràfec d'influències...
totes aquestes històries de mai no
acabar i sense possibilitat de preveu-
re'n la fi. Ens hem acomodáis a les
notícies de caràcter terrorista sense
parpellejar, escoltant després de cada
acte les mateixes paraules de condem-
na. Jo no sé si és que ja hem après a
encaixar tot lo que ens presentin o si
una espècie de fatalisme s'ha apoderat
de la societat espanyola, no ho sé.
Però mentres això passava al nostre
país, el món industrialitzat entrava en
una crisi a la qual els governants es
mostraven incapaços de fer front i po-
sar-hi remei; l'atur ha tornat ésser el
nostre pa de cada dia, el creixement
econòmic de la CEE està baix mínims
i els goigs de Maastrich s'han con-
vertit en les tristors d'Edimburg, i la
idea d'una Europa unida s'ha omplida
de clivells per tot. A l'est d'Europa
els nacionalismes s'han radicalitzat de
tal manera que hem contemplat una
espiral de violència que ja crèiem
desapareguda del sòl europeu, i no
ens hem aturat a pensar que els es-
quitxos també ens podien arribar si se
seguien mantenint certs discursos cen-
tralistes moguts tan sols per l'afany
de controlar tot el poder.
1992 també ens ha permès veure
les imatges de pobresa d'alguns paï-
sos de-l'anomenat tercer món, i en
especial Somàlia, antiga Eritrea o
Abisínia del Negus, imatges que hau-
rien de fer-mos reflexionar sobre la
culpabilitat dels països civilitzats, que
després d'haver-los explotat fins estar
assaciats i quan la taronja ja no dona-
va més suc els abadonaren en condi-
cions miserables i vivint sempre pen-
dents de les almoines de torn.
L'any horrible de la monarquia an-
glesa i l'esperança dels nordamericans
amb el Bill Clinton també ha sigut
part de aquest any màgic de 1992.
I de la nostra roqueta hem vist, un
poc d'enfora, tots els esdeveniments
com si no hi tenguéssim res a veure.
I hem vist con l'atur augmentava de
manera preocupant i com molts dels
aturats no poden acollir-s'hi. La crisi
del sector hoteler va tenir la seva cul-
minació amb la baixa ocupació de ju-
liol; la reducció de les despeses dels
nostres visitants ha fet que el volum
de negoci hagi baixat a uns nivells
preocupants, i això ha fet que aquest
hivern sembli més ombrívol que mai
i que el pessimisme comenci a apode-
rar-se del ciutadà, que veu el seu fu-
tur més negre que una nit sense lluna,
amb una pressió fiscal que ja comen-
ça a ser asfixiant, encara que al Sr.
Solchaga no li importi massa que es
comencin a tancar negocis en cadena.
I hem vist també com a les darre-
ries de l'any els poders públics de les
illes han perpetrat un nou atemptat
ecològic: la modificació de la llei de
Espais Naturals. Possiblement les no-
ves generacions ens ho demandin.
I en el nostre Sant Llorenç, com
hem viscut el Centenari? Em sap greu
dir-ho: sense pena ni glòria. Sembla
que ni els governants han estat capa-
ços d'il.lusionar els ciutadans ni els
ciutadans ha sabut exigir-los que el
Centenari fos el començament d'una
nova pàgina de la història del nostre
poble. Poca cosa quedarà per al re-
cord d'aquest centenari. Una altra
ocasió preduda. Llàstima.
Sí, realment han passat moltes co-
ses aquest any màgic de 1992, segur
que serà inoblidable, com quan un es
casa, que tira la casa per la finestra.
Lo fotut és que ara un no es casa no-
més un pic, com abans, i el mal bocí
ve després, quan li presenten la factu-
ra. Ja ho hem dit, i el 93, què?
Ignasi Umbert i Roig
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Els vellets que ens conten Tambada dels
Reis d'Orient
vellet: bon vespre, ninets i ninetes
que escoltau. Anit, uns reis màgics
venguts de molt enfora han arribat a
sant Llorenç per oferir presents al
bon Jesús.
velleta: però, i només han d'oferir
presents al bon Jesús?
vellet: no. Enguany han decidit que
com que tots els menuts i menudes
llorencins han fet bonda, i han estu-
diat molt, i no s'han barallat, i han
obeït son pare i sa mare, idò els dei-
xaran juguetes màgiques.
velleta: juguetes màgiques?
vellet: sí, juguetes màgiques, que
quan les toques, i les fas moure, si
les escoltes bé, en silenci, en silenci,
molt de silenci, et parlen.
velleta: juguetes que xerren? I què
diuen?
vellet: et conten històries que han
vist i sentit per Orient, que és d'allà
on vénen.
velleta: i totes les juguetes, poden
contar històries?
vellet: sí. Totes en poden contar.
Però les has de saber escoltar bé. En
silenci, mutis, sense fer gens de re-
nou. I aquests contes que saben, tots
són diferents. Cada jugueta té un con-
te i una història secrets.
velleta: però si això. és així, convé
que no ho diguem gaire fort... Tu que
saps tant, com han vengut els reis des
de tan enfora?
vellet: cada rei, a la seva terra, va
veure en el cel un estel gros, gran-
diós, d'un color molt lluent, molt in-
tens, blanc. I es demanaren si allò se-
ria un senyal de Déu. I per si al cas,
varen partir (un des del nord, l'altre
des del sud, i l'altre des d'on es colga
la lluna), i han arribat fins aquí. I han
vengut amb cavalls blancs...
velleta: cavalls blancs, però, que
deuen tenir unes ales amagades, per-
què per arribar de tan enfora han
d'haver vengut per l'aire.
vellet: sí. tenen unes ales dissimu-
lades devora les cames.
velleta: i deuen tenir molta de ga-
na, per haver fet tanta feina?
vellet: sí. Les coses que més els
agraden són les faves, les llenties, els
durons o les llepolies.
velleta: faves, llenties, ciurons o
llepolies?
vellet: sí, això els agrada.
velleta: bé, ara hauríem de dir a
aquests ninets i ninetes que ens escol-
ten com ho han de fer si volen tenir
una jugueta màgica.
vellet: convendría!
velleta: idò, bé. Primer de tot,
anau-vos-ne a ca vostra. I deixau les
portes obertes de bat a bat. Ah, i hi
heu de tenir un llum encès, perquè els
reis sàpiguen a quina casa cal que
deixin les juguetes. I perquè els ca-
valls puguin refer-se de tant de camí
recorregut, els heu de deixar unes sa-
bates plenes o de faves, o de llenties,
0 de ciurons o de llepolies.
vellet: i aquests al.lotets i ai.iote-
tes, te pareix que es recordaran de tot
això?
velleta: sí, que se'n recordaran.
Però bé, ho tornarem a repetir per si
els de darrere no ho han sentit. Pri-
mer de tot, anau-vos-ne a ca vostra.
1 deixau les portes obertes de bat a
bat. Ah, i hi heu de tenir un llum en-
cès, perquè els reis sàpiguen a quina
casa cal que deixin les juguetes. I
perquè els cavalls puguin refer-se de
tant de camí recorregut, els heu de
deixar unes sabates plenes o de faves,
o de llenties, o de ciurons o de llepo-
lies.
vellet: ho heu sentit tots?
velleta: tots?
vellet: au, idò, ens en podem anar
a dormir.
velleta: sí, anem-hi, perquè a nos-
altres també ens han de dur un pre-
sent mègic. Bona nit...
vellet: bona nit.
Pere J. Santandreu Brune*
Projectes per al 93
Canalització de la llet de cabra
La recentment creada empresa Projectes S.A., té
previst posar en marxa un sistema per canalitzar els
excedents de llet de cabra, a fi de poder distribuir
llet fresca a domicili.
L'estudi és seriós i gens esgavellat, ja que s'apro-
fitaran les obres d'infraestructura de les aigües de
Sant Llorenç, amb la possibilitat d'ampliar-lo fins a
Son Garrió.
EI dipòsit estarà situat bastant més amunt que el
safareig d'aigua de l'Ajuntament, el que assegurarà
una pressió més que suficient. L'únic requisit per
als abonats serà el d'instai.lar a caseva una aixeta
suplementària dins la cuina.
En haver-ne comprovat el funcionament, existeix
la possibilitat de també canalitzar el cafè, el que
proporcionaria la comoditat de disposar a domicili
de caie amb llet instantani.
Hi ha una empresa catalana interessada, també,
en oferir el cacau procedent dels estocs de les
olimpíades.
Segons converses a tie» bandes entre l'Ajunta-
ment, l'empresa de Sion Mescar i Llet de Cabra
SA, el cost de les instal·lacions aniria inclòs en el
rebut de les contribucions especials.
La Societat Columbòfila Missatgera ha llançat la
idea de que cada abonat amolli un colom des de ca-
seva cap al distribuidor, el qual, després de llegir
les notes anellades, servirà o bé llet calenta acabada
de munyir, o refredada dins un serpenti ubicat dins
el dipòsit d'aigua. El que vulgui reduir costs, -1 pla
per litre- també es pot acollir al sistema de xuclar
directament del tub instal·lat a caseva i que va con-
nectat al breguer de la cabra.
Per a més informació us podeu dirigir al telèfons
de Llet de Cabra SA, que surten a la guia.
Projectes S.A.
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La gestió dels residus sòlids a Mallorca
El Consell Insular de Mallorca, el
març de 1992, adjudicà la gestió dels
residus sòlids de l'illa a un grup for-
mat per GESA i algunes altres empre-
ses. El concurs es va adjudicar per
10.789.890.750 pts. (en el plec de
bases s'establia la quantitat màxima
d'inversió de6.000.000.000 pts.), i la
posada en funcionament va quedar fi-
xada per a l'any 1995.
A partir d'aquest fet s'accelera un
procés que ha d'aconduir a la incine-
ració dels residus sòlids urbans (RSU)
de tota l'illa a Son Reus. El reciclatge
i el compostatge resten per al somni
dels utòpics. La fumassa residual con-
taminarà els aires de Palma (de tota
Mallorca), i hi haurà una acumulació
constant de les cendres i escòries
d'alta toxicitat.
L'opció incineradora/contaminado-
ra anirà acompanyada d'un increment
vertiginós dels costos d'eliminació
dels RSU. A més a més de les inver-
sions inicials, que ja són astronòmi-
ques, futures noves unitats d'incinera-
ció i el tractament de la massa de
cendres resultant, entre altres inver-
sions, tendiran a provocar increments
dels costos financiais amb una tarifa
que pagaran tots els ajuntaments de
Mallorca.
GESA, una entitat avesada a recap-
tar de manera monopolistica el submi-
nistre elèctric, tendra a les seves
mans un poderosíssim instrument fi-
nancer: el rebut domiciliari per la
recollida i eliminació de RSU.
La configuració d'aquest rebut fa
pensar en un nou cànon impositiu: el
cànon dels fems. Amb aquesta taxa
es finançarà la construcció de les es-
tacions de transferència, dels forns
incineradors i dels abocadors de
resi-dus i cendres. El rebut per la
recollida i eliminació dels fems es
pot doblar, i en certs casos triplicar.
La fixació d'aquesta taxa sempre
restarà a l'arbitri de GESA, que en
cap cas deixarà de procurar-se subs-
tanciosos beneficis. Altrament no
s'explicaria la dura pugna competiti-
va per a obtenir l'adjudicació.
Es difícil qüestionar l'interès col-
lectiu del sanejament de les aigües
residuals i la construcció d'unitats de
depuració, objectiu del cànon, però
l'opció per la incineració és un ana-
cronisme impropi d'una societat que
vol ésser moderna. Mentre Europa
es prepara per a un tractament racio-
nal dels residus sòlids (reducció, re-
ciclatge, recollida selectiva...), a
Mallorca es prepara la gran cïema-
dissa (increment, abandó de tot reci-
clatge, contaminació, foment d'hà-
bits de malversaci^dels recursos...).
La viabilitat del projecte de GESA
radica en assegurar un alt volum de
residus, i a més a més amb un poder
calorífic adequat per a obtenir ener-
gia elèctrica amb la combustió. Els
incineradors com més fems cremin
més cobraran. I com més paper,
roba, plàstic o fusta cremin, més
poder ca-lorífic obtendrán.
La incineració opta per la destruc
ció d'una gran quantitat de recursos
aprofitables (paper, vidre, plàstics,
materia orgànica, ferro...). El reci-
clatge és l'enemic més gran de la in-
cineració. Per això GESA i el CIM
són els principals interessats en fo-
mentar la manca de consciència eco-
lògica de la població (de manera
comparable a l'actitud de fomentar el
consum elèctric i plantejar alhora la
inevitabilitat de S'Estalella, o de
fomentar increments del consum d'ai-
gua i després promoure el saqueig
dels recursos hídrics de la Serra, el
Raiguer i el Pla).
No cal entrar en els estudis realit-
zats sobre les incineracions de RSU a
altres països europeus. La llista d'ele-
ments tòxics que s'escampen a l'at-
mosfera és inquietant. I això que Son
Reus es troba ben a prop de la major
concentració urbana de Mallorca. El
fum de les incineradores -malgrat els
filtres- és molt àcid, a causa en part
dels plàstics tipus PVC, i es generen
volums de cendres tòxiques perilloses
equivalent al 20-2S% dels residus eli-
minats. La incineració no soluciona el
problema de l'eliminació dels RSU,
sinó que el redueix quantitativament i
1 ' augmenta qual itativament.
No suposa tampoc un sistema efi-
caç de generació d'energia (el reciclat
d'un quilo de paper produeix un estal-
vi energètic quatre vegades superior
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Qualsevol alternativa de futur s'hau-
ria de basar en un Pla de reducció
dels RSU a Mallorca. La millor ma-
nera de reduir el volum de residus és
el foment del reciclat. Ja hem dit,
però, que la reducció del volum de
residus xocarà amb els interessos de
GESA i del CIM (PSOE i PP). El re-
ciclatge pot permetre conservar els
recursos naturals, reduir la contami-
nació i estalviar energia. Vidre, ca-
rtó, paper, mobles vells, electrodo-
mèstics usats, el ferro altres metalls,
fins i tot els plàstics, poden ésser
reciclats reutilitzats.
Separar materials reciclables, com-
postables i la resta (llevat dels tò-
xics), és la millor manera de facilitar
el reciclatge de cada material. La so-
lució més eficaç és la separació dels
materials útils per part dels consumi-
dors. A Europa s'està estenent el sis-
tema de bosses o contenidors de dis-
tints colors (per a materials recicla-
bles, per a residus orgànics i per a la
resta), amb un bon èxit.
La matèria orgànica, en un context
de recollida selectiva i reciclatge, pot
donar un compost de qualitat ben pro-
fitós. Les inversions seran més bai-
xes, i s'obtendrán guanys ecològics i
socials de primer ordre.
La pròpia societat mallorquina pas-
sarà per damunt els projectes conta-
minadors de GESA i el CIM. Les
mesures legals induides des de la
C.E. i l'Estat espanyol entraran for-
çadament en contradicció amb el pro-
jecte de la incineració. Perquè aquest
projecte no pot coexistir amb mesures
que incentivin el reciclatge i la reco-
llida selectiva. La lògica de la raó
s'haurà d'acabar imposant. Per molt
que vulguin els incineradors, la cons-
ciència ecològica, el mateix sentit co-
mú de la gent mallorquina, acabarà
per deixar a un racó les xemeneies de
fums tòxics de les incineradores.





Tom Dooley fou un metge norda-
mericà que morí fa poc, quan tenia
34 anys. Els millors de la seva vida
els havia gaudit a Vietnam i Laos
cu-rant malalts i instruint personal
sanitari. Fou tan famós que en una
enquesta quedà entre els deu homes
més populars, per davant de Frank
Sinatra. A un dels nadais que passà
a la jungla, algú li demanà un mis-
satge que seria transmès per ràdio.
Però al nord de Laos les comunica-
cions eren difícils. Tom calculà que
sols a darreries de gener el seu
escrit arribaria a l'emissora. Un
missatge de Nadal a finals de gener?
No importava, perquè el missatge de
Tom Dooley començava així :
"Nadal no sols és el 25 de desem-
bre, Nadal és qualsevol dia en què
un home s'apropa a un altre per
anomenar-lo germà i tractar-lo com
a tal".
A la gran majoria de nosaltres ens
manca descobrir & vertader sentit
del Nadal i preparar-nos per a cele-
brar-lo cristianament.
El Nadal començà essent pagà.
Per ordre de l'emperador romà
Aurèlia, se celebrava, a tot l'imperi
romà, el 25 de desembre, la festa
del "Naixement del Sol Invencible",
amb gran alegria popular. L'home
primitiu ado-rava el sol, i veient que
els dies s'acurçaven al llarg de la
tardor, temia que l'astre de la llum
baixàs de tal manera que fos vençut
per les tenebres de la nit. Però no;
en aquests dies de l'any, arribant el
solstici d'hivern, de bell nou el sol
tornava ressorgir majestuós i inven-
cible. Poc a poc va creixent en
forca, llum i ca-lor: és la festa de la
llum i del color.
Al segle IV, els cristians canvia-
ren el sentit original de la festa
pagana, i aprofitaren la seva gran
popularitat per a celebrar, aquest
mateix dia, el naixement de Jesús.
Perquè veien en Ell la llum que els
orientava, perquè el seu naixement
significa el clarejar d'un món nou,
perquè Jesús havia vençut la mort
entregant la seva vida i rebent de
Déu, com a resposta, la lluminosa
alegria de la ressurrecció.
No sabem si Jesús va néixer en els
mesos d'hivern o d'estiu, ni molt
manco un 25 de desembre. No hi ha
documents que ho testimoniïn. El 25
de desembre és una data simbòlica
més que un aniversari del naixement
de Jesús. Celebram el fet salvador del
començament de la vida del Fill de
Déu entre nosaltres. Amb Jesucrist
neix un home nou: l'home que acon-
segueix la pau, que es fa esperança
viva, que domina el món amb el tre-
ball, que s'allibera de tot esclavatge,
que estima fins i tot els enemics, que
sap que Déu és el seu Pare...
Amb Jesucrist neix un món nou: en
revolució contra tota opressió, en en-
frontament contra tot lo vell, d'alli-
beració de tot pecat.
Avui, el Nadal es torna pagà. Nin-
gú no té por pel que li pugui passar al
sol. Pocs temen l'esclavatge del mal,
del pecat. La majoria sospira per la
seva campanya de vendes, la seva lo-
teria, la borsa, els presents de Nadal,
els regals, les felicitacions, les vacan-
ces, els menjars especials... i per res
més.
Manca el prendre consciència que
en el món hi ha moltes persones, in-
clus no molt enfora de nosaltres, per
les quals aquests dies no són de pau,
ni d'alegria, ni de festa, ni d'unió
Manquen la motivació i els gests de
companyerisme, d'amor, de compar-
tir, de sacrifici, d'esperança... El
Nadal ha tornat a ésser pagà.
Josep Cerdà Tomàs
Seminarista
El temps de novembre pàg 20 (248) f













Dies de cel serè
Dies de cel nuvolat






























Ses Planes (Ca'n Toni) 16'9
Son Vives (Ca'n Pedró) 10
Son Roca 9
Sa Fontpella 12'5
Sant Llorenç (Ca'n Xesc) 6'9
Des d'on ha bufat el vent
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Onofre Soler "Sòcies"
Aquests dies de desembre ha mort
el qui fou el nostre millor informador
dels esdeveniments dels anys trenta,
n'Onofre Soler Sodes. La seva privi-
legiada memòria i el seu caràcter o-
bert i sempre disposat a col·laborar
amb tot quant li proposàssim, han es-
tat fonamentals per poder-nos fer una
idea de l'ambient que es respirava a
Sant Llorenç durant la República. Si
per totes les èpoques de la nostra his-
tòria recent haguéssim pogut comptar
amb persones com ell, és ben segur
que comprendríem millor el rerafons
de les actuacions dels polítics locals.
Onofre Soler fou elegit balle de
Sant Llorenç en representació dels
Republicans de Centre pel novembre
de 1931, quan els membres d'Esquer-
ra Republicana denunciaren que en
Joan de Ses Planes tenia un contracte
amb l'Ajuntament i, per tant, no po-
dia ocupar el càrrec de batle i hagué
de dimitir. S'hi va mantenir fins al 16
de març de 1936, data en què fou
destituït pel Governador.
Durant els quasi quatre anys i mig
que va dirigir l'Ajuntament -pràctica-
ment tot el temps que la República no
va estar en guerra- li va tocar cuidâr-
se'n de molts d'aspectes polèmics i
delicats de la vila, com és ara la re-
lació del rector Teco amb Esquerra
Republicana. Recordem que durant a-
quest temps els membres més radicals
feren el rector de bulto, embrutaren
de merda les parets de la rectoria i,
pel febrer de 1936, l'expulsaren del
poble.
Però això no era obstacle perquè
el poble seguís endavant, i en aquest
sentit també fou durant la seva època
com a batle quan es compraren els
solars per fer-hi les escoles actuals
de Sant Llorenç (que no serien inau-
gurades fins el juliol de 1961), i es
començaren les de Son Garrió (agost
de 1932), demostrant així l'interès
de la República per l'educació; quan
Miquel Santandreu ocupà la plaça
d'apotecari (abril de 1932) i Joana
Llull Galina la de comare (desembre
de 1934); quan s'inaugurà el camp
de futbol de Sa Cova i s'aprovaren
els plans del taulado, que tanta coa
està duent el seu esbucament. També
s'esdevingué durant el seu mandat la
conversió de la vicaria de Son Car-
rió en Parròquia (desembre de 1934)
i Martí Rosselló, aleshores vicari, en
fou el primer rector. I la creació de
dues institucions locals: el Centre
Popular (abril de 1932) i la Juventut
Catòlica (febrer de 1936). És a dir,
un dels períodes més actius i polè-
mics d'aquest segle.
La seva fama de persona honrada
i equànime va fer que fos nomenat
jutge de pau de la vila, càrrec que
exercí des del gener de 1942 fins al
març de 1946.
Poc temps després d'ésser elegit
batle municipalitzà la banda de mú-
sica: l'Ajuntament els pagava dues-
centes pessetes cada any amb la con-
dició que havien de sortir a totes les
festes de l'Església i de l'Ajunta-
ment, a més de tocar enmig de la
plaça totes les vetlades dels diumen-
ges d'estiu.
Gran apassionat per la lectura i la
música, fou una de les peces fona-
mentals de la banda, ja que, a més
de tocar l'instrument, la dirigí diver-
ses vegades i actuà de secretari du-
rant més de deu anys.
En fi, ens ha deixat una persona
culta, oberta, participativa, que ja
forma part de la història de Sant Llo-
renç i de la qual sempre en guarda-
rem un bon record.
Josep Cortès
Telèfons
Ajuntament 56 90 03
569200
Policia municipal 56 94 11
Policia nacional 55 00 44
Guàrdia Civil 56 70 20
Casa de Cultura 56 90 83
Unitat Sanitària 56 95 97
P.A.C. Son Servera 56 71 68
Ambul. de Manacor 55 42 02
Son Dureta 28 91 00
Escola 56 94 83
Bombers 55 00 80
C. Roja (ambulància) 20 01 02
Jutge 56 90 46
56 95 53
S.M.O.E. 569549
Ca Ses Monges 56 90 83
Funerària 52 60 53
GESA 5541 11
Grua 55 03 44
Taxis Cala Millor 58 56 07
Si lleu... pàg 22 (250)
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MOTS CREUATS
8 9 10 II 12
12
Horitzontals: 1.-Femella del co-
lom. Dret d'una desena part i, per ex-
tensió, d'una fracció variable de co-
llita, que es pagava a l'església o al
rei i altres senyors. 2.-Que té forma
d'où. Dit de la cosa contra la qual es
comet una acció damnosa. 3.-Que
gaudeix de bona salut. Substància
cristal·lina amargant que ocorre en
les fulles del grévol. 4.-Sigles comer-
cials. Temps que dura la claror del
sol o interval entre una nit i la se-
güent. Solució espessa, més o menys
viscosa, de sucre en aiguâ, a la qual
ordinàriament s'afegeix suc de frui-
tes. 5.-Sfmhol del iode. Al rev., con-
junció. Herba-col. Res. 6.-La prime-
ra. Mamífer solipede. Presentar, ofe-
rir, al·legar. 7.-Frau, engany. Molt
bé. Nota musical. 8.-Mena d'obi per
a rentar minerals. Nom de lletra. Un
romà. 9.-Símbol de l'americi. Acció
de calar les xarxes. Nom de lletra.
10.-Entre els turcs el qui exerceix un
comandament. Cinquanta. Àpat que
féu Jesús amb els seus deixebles la
vigília de la Passió. 11.-Anar carregat
amb alguna cosa. Ball. 12.-Que rao-
na. La primera.
Verticals: 1.-E1 contingut d'un co-
sí. Al rev., aliment. 2.-Oblong i cur-
vilini. Condició d'ombrívol. 3.-Pro-
nom. Trau sobreposat, cosit a la vora
d'un vestit. 4.-Ordre de rèptils que
compren les serpents. Cent. Grau d'e-
levació d'un só. 5.-El qui té al seu
càrrec un molí. Símbol del carboni.
Pronom feble. 6.-Cançó feta sobre
paraules, esp. melodia,, amb el seu
acompanyament, per a ésser cantada
per una sola veu, en òperes, oferto-
ris, etc. Vocal. Nom de lletra. Déu
egipci. 7.-Mil cent. Pel que surt a la
pell del crani del l'home. Cinc-cents.
8.-Qualitat de deixat. Nota musical.
9.-La segona. Vara de Jessè. Símbol
del sofre. De preu molt elevat. 10.-
Llardó. Pronom. 11.-Un altre pro-
nom. Al rev., crit de dolor. Nansa.
12.-És l'acusatiu-datiu del pronom
reflexiu de tercera persona. Torba-
ment de l'ànim davant un perill real o
imaginari. Un. Dues de ben iguals.
Solucions
Horitzontals: 1.-Coloma. Delme.
2.-Oviforme. Les. 3.-Sa. Ilicina.
4.-SL. Dia. Xarop. 5.-I. In. Card. O.
6.-A. Ase. Adduir. 7.-Dol. Rebé. Fa.
8.-Àbac. Essa. I. 9.-Am. Cala. A.
lO.-Aga. L. Cena. 11.-Portar. Dansa.
12.-Raonador. A.
Verticals: l.-Cossiada. Ap. 2.-O-
val. Obagor. 3.-Li. Alamar a. 4.-Ofi-
dis. C. To. 5.-Moliner. C. Ari. 6.-À-
ria. E. A. Ra. 7.-MC. Cabell. D.
8.-Deixadesa. Do. 9.-E. Nard. S.
Car. lO.-Llardufa. en. 11.-Me. la.





























































































































































Espolsau-vos bé els ulls, que dins
aquest brou de lletres hi trobareu deu
noms de dona.
Solució: Maria, Catalina, Frances-
ca, Margalida, Aina, Isabel, Jerònia,
Joana, Antònia i Bàrbara.
Demografia
DEFUNCIONS
N'Onofre Soler Riera, viudo, morí
a Sant Llorenç dia primer de desem-
bre, tenia 91 anys. Descansi en pau.
N'Antoni Nadal Amer, casat, va
morir a Sant Llorenç dia 3, tenia 82
anys. Al Cel el vegem.
N'Antoni Montserrat Pascual Pas-
cual, casat, va morir dia 8 a Son Ga-
rrió, tenia 38 anys. Al Cel sia.
Na Isabel Riera Alcover, viuda, va-
morir dia 17 a Sant Llorenç, tenia 72
anys. Al Cel la vegem.
MATRIMONIS
N'Andreu Nadal Fons i N'Antònia
Servera Brunet, es casaren dia 21 de
novembre a Sant Llorenç. Que tot els
sigui enhorabona.
Miquel Santandreu Sastre i Antònia
Garcia Sancho, feren l'esclafit dia 5
de desembre a Sant Llorenç. Salut!
A Sant Llorenç es casaren dia 12
en Domingo Martín De Arriba i na
Isabel Puigròs Brunet. Enhorabona!
Dia 27 i a Sant Llorenç es varen
casar en Joan Fullana Mas i na Maria
Antònia Brunet Esteva. Salut!.
RESUM DE 1992
Segons consta en els llibres del
Registre Civil de Sant Llorenç, a dia
30 de desembre de 1992, aquestes
han estat les dades demogràfiques:
Hi ha hagut 41 defuncions (16 do-
nes, 18 homes i 7 estrangers). S'han
celebrat 28 matrimonis (13 civils i 15
canònics). Han nascut 37 infants (19
nines i 18 nins).
Maria Calmés
Bàsquet pàg 23 (251) íf
En acabar l'any 1992 es compleix
el primer terç de la lliga de bàsquet a
totes les categories, i en el que es re-
fereix als equips de Son Garrió po-
dem assegurar que en general les co-
ses estan sortint bastant bé.
Els equips masculins -sèniors i ca-
dets- estan resolent la majoria dels
darrers partits amb victòries. Quant a
l'equip sènior femení, encara que no-
més ha aconseguit un triomf, està de-
mostrant amb el seu joc una milloran-
ça que augura un futur esperançador.
Aquest fet ha produït una major assis-
tència d'espectadors als partits, i so-
bretot una major motivació per part
dels esportistes i tècnics de cara al













Línia clarament ascendent de l'e-
quip de Pere Nebot, que ha guanyat
tres dels quatre darrers partits jugats,
exhibint un bon joc, sobretot en de-
fensa. Aquest equip sol alternar la de-
fensa individual amb la de zona 2-3,
i algunes vegades zona 3-2.
En general podem dir que als tres
tipus de defensa s'hi nota la mà del
seu entrenador, que sempre ha estat
partidari de defensar fort per a gua-
nyar els partits. En atac, tot i que es
juga en equip, hem de destacar l'efi-
càcia anotadora dels alers Gaspar











La victòria aconseguida al penúl-
tim partit ha fet que l'equip cregués
més en les seves possibilitats, i de
forma involuntària ha fet pujar molt
el joc d'unes jugadores que ja saben
el què és la victòria. Aquest esmen-
tat triomf farà, doncs, que gràcies a
la confiança obtinguda l'equip feme-














Bona actuació, fins ara, de l'equip
cadet a la lliga. Després d'un co-
mençament un poc irregular, amb
tres derrotes consecutives, l'equip
s'ha refet i ha anat sumant victòries.
També ha sofert algunes derrotes,
com és normal, però aquestes s'han
produït malgrat jugar partits accepta-
bles, com el disputat contra l'Hispà-
nia a Son Garrió. L'equip ciutadà
arribava creient que el partit no
tendría color i que se'n duria la vic-
tòria sense baixar de l'autocar, ja que
a la pre-temporada ens havien guan-
yat de més de 60 punts, però les
coses canviaren i fins al minut 30 el
partit va mantenir la incertesa en el
marcador. Al final, els 20 punts
d'avantatge no feien justícia al que
havíem vist sobre el terreny de joc.
Per tant, cal aplaudir a aquests
joves jugadors, que no havien compe-
tit mai a una lliga federada i que ho
estan fent molt bé. Tot i això, encara
necessiten aprendre algunes coses,
sobretot en atac.
En resum, bones perspectives de
futur del bàsquet a Son Garrió.
Antoni Aulí
Poesia
TRADUCCIÓ D'UN POEMA DE
HEINRICH HEINE (1797-1856)
QUADRE DE SOMNIS
Somiava altre temps en salvatges amors
En tos xamosos rínxols, en murtres i resedes,
En la dolçor d'uns llavis amb veus de sever fetes,
Melodies ombrívoles, ombrívoles cançons.
D'adés morts i dispersos, aquests fills de Morfeu,
La meva visió finí, més enyorada,
Quin fervo' incandescent!, només per mi estimada,
Hores passava jo, en va honorant Orfeu.
Resta, abandonat cant!, dispers ara també.
La imatge del somni cerca, a mi adés finida,
I envia'm dos bons mots, trobada l'escondida-
A la frescor de l'ombra on pos un fresc alè.
Pere Calmés Riera
Actes publics pàg 24 (252)
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Evolució urbanística a Sant Llorenç
El diumenge dia 27 de desembre es
va recomençar de bell nou el cicle de
conferències sobre el Centenari de la
independència municipal de Sant Llo-
renç, aquesta vegada a càrrec de l'ar-
quitecte llorencí Jaume Salas.
En Jaume va parlar del creixement
que havien tengut els nuclis urbans en
els dos darrers segles, amb plànols
que assenyalaven perfectament com
nasqueren Sant Llorenç i Son Garrió
i com han anat evolucionant al llarg
del temps. També explicà el procés
de canvi que ha tengut la casa lloren-
cina tradicional, és a dir, la que l'ar-
quitecte no hi ha posat les mans, i
donà un repàs als edificis més repre-
sentatius dels pobles -les esglésies, les
estacions, ca Ses Monges, l'Escola
Nova i la rectoria-.
Fou la seva la conferència més ide-
ològica de les que s'han fet, ja que va
culpar els polítics de tots els temps
(acusació que comparteix tot el qui
estigui mínimament informat) del des-
gavell urbanístic de les quatre zones
urbanes -interior i costa- de què dis-
posa el nostre terme municipal. No és
que ell estigui en contra de les estruc-
tures modernes, ans al contrari, n'és
partidari, sinó de l'exagerada volume-
tria que es permet. Com és de supo-
sar, aquesta opinió no va caure bé a
alguns polítics locals, poc avesats a
que es qüestioni la seva labor al front
de l'Ajuntament, i no m'estic referint
al president de la comissió d'urbanis-
me Mateu Puigròs, que sembla encai-
xar millor les crítiques.
Va esser la conferència que més
públic congregà, ja que el assistents
superaren d'un bon tros el centenar.
Lectura de poemes
Després de dues anul·lacions, una
per qüestió de dates i l'altre per la
manca de llum, ei dia 29 de desembre
es va poder dur a terme la lectura
dels poemes que havien proporcionat
al llorencí Jaume Galmés el premi
Salvador Espriu per a menors de 25
anys, amb l'aplec que titulà Nàufrag
en el lemps.
Pere Galmés, el germà de l'autor,
fou el qui llegí alguns dels poemes
del premi, i també la presentació que
havia escrit Pere Santandreu, a qui li
havia estat impossible assistir a la
lectura.
L'acte va estar molt bé, tot i ésser
una mica curt, ja que en uns vint mi-
nuts quedà enllestit. Per la primavera
d'enguany, quan el llibre surti al car-
rer, tendrem ocasió d'assaborir amb
r
més deteniment els poemes.
El públic gairebé omplia la sala, i
sembla que s'ho va passar bé.
Josep Cortès
